












fument ont  l’intention d’arrêter de  fumer  (Keller, Radtke, Krebs, & Hornung, 2010). Bien que des 








une  participation  régulière,  à  des  moments  précis  et  à  des  lieux  déterminés,  les  interventions 
utilisant  Internet  offrent  un  accès  anonyme,  possible  à  tout  moment  et  sans  lieu  prédéterminé. 
L’Internet donne aussi la possibilité, au moyen des systèmes experts, de fournir à un coût avantageux 
des  conseils  individualisés  qui  ont  fait  leurs  preuves,  et  qui  sont  d’ordinaire  dispensés  par  un 
médecin,  des  thérapeutes  ou  encore  des  spécialistes  des  addictions  (Walters, Wright, &  Shegog, 
2006).  
Ces  dernières  années,  les  programmes  concernant  le  tabagisme  disponibles  en  ligne  se  sont 








C’est  dans  ce  contexte  que  le  projet  intitulé  « Prévention  du  tabagisme  en  ligne »  a  mené  une 




preuves  au  niveau  international  et  quelles  sont  les  caractéristiques  d’une  plate‐forme  Internet 




la  prévention  du  tabagisme  ?  Comment  est‐il  possible  d’améliorer  la  prévention  en  ligne  du 
tabagisme en Suisse ? 




2.  ensuite,  une  recherche  a  été  effectuée  sur  Internet  et  les  programmes  Internet  suisses 
concernant  le  tabagisme ont été notés, au moyen d’une grille de critères, en comparaison 
internationale ;  





Cette  littérature  a  été  systématiquement  passée  en  revue  pour  évaluer  l’efficacité  en  ligne  des 
programmes soit de promotion de  l’arrêt du tabac, soit de prévention du début du tabagisme, soit 
encore de protection contre le tabagisme passif, au moyen des preuves empiriques existantes. Cette 
recherche  a  eu  lieu  en  juillet 2010.  Elle  incluait  les  banques  de  données  suivantes :  PubMed, 
MEDLINE, Web  of  Science,  PsycINFO  et  le  « Cochrane  Register  of  Controlled  Trials ».  Des  études 






l’arrêt du  tabac, 2 études ont analysé des programmes qui combinaient  la promotion de  l’arrêt du 







Il  a  été  calculé  séparément  les  effets  obtenus  présentés  dans  des  études  avec  des  groupes  de 
contrôle comparables. Le résulte indique que le taux de personnes qui deviennent abstinentes tend à 
être plus élevé, mais de manière non significative, pour les interventions sur Internet par rapport aux 
groupes de contrôle sans  intervention  (risque relatif (RR) 1,42 ;  intervalle de confiance de 95 % (IC) 
0.85‐2.37). Selon une comparaison des  interventions sur  Internet avec des  interventions minimales 
apportées à des groupes de contrôle, l’effet de l’intervention est significatif (RR 1,31 ; IC 1,09 ‐ 1,57). 
Selon une comparaison des interventions sur Internet avec des interventions sous forme de conseils 
personnalisés,  il  n’y  pas  d’effet  significatif  de  l’intervention  (RR  0,86 ;  IC  0,72  ‐  1,04) ;  les 
interventions  sous  forme de  conseils personnalisés  tendaient à être meilleures. Par  rapport à une 
intervention  traditionnelle  effectuée  seule,  une  intervention  traditionnelle  complétée  d’un 
programme Internet ne s’est pas montrée plus efficace (RR 1,27; IC 0,70‐2,31).  
Les interventions qui s’adressaient exclusivement aux fumeurs prêts à arrêter le tabac sont apparues 
comme  potentiellement  plus  efficaces  que  celles  qui  s’adressaient  à  tous  les  fumeurs  d’une 
population donnée. Les deux programmes qui combinaient  la promotion de  l’arrêt du tabac avec  la 
prévention du tabagisme chez les jeunes étaient efficaces du point de vue de certains critères visés, 
mais pas pour  tous. Des programmes de promotion de  l’arrêt du  tabac efficaces pour  les  fumeurs 
prêts à arrêter le tabac existent déjà au niveau international. Toutefois, ils n’ont pas été analysés en 








au  tabagisme.  Ces  programmes  n’ont  pas  fait  l’objet  d’une  évaluation  qualitative,  pas  plus  qu’ils 
n’ont été comparés avec des programmes internationaux.  
Cette  partie  du  projet  s’attache  à  étudier  ces  sujets  encore  vierges,  en  commençant  par 
l’identification,  sous  forme  d’une  recherche  menée  systématiquement  sur  Internet,  de  tous  les 
programmes  suisses  consacrés au  tabagisme en  ligne. Dans une deuxième étape, un  sondage des 
programmes disponibles partout dans  le monde a été effectué au moyen d’une nouvelle recherche 
sur  Internet, effectuée de  la manière  la plus simultanée possible. Enfin,  les programmes nationaux 







La  recherche nationale  sur  Internet  a été effectuée en  septembre 2010  au moyen d’une  grille de 
critères de recherche simples, tels que « arrêter de fumer » ou « ne pas fumer ». Les moteurs utilisés 
sont  les plus utilisés en Suisse. Parmi  les  résultats obtenus, un  cinquième  seulement  renvoie à un 
programme en ligne de prévention du tabagisme. La majorité des résultats des recherches renvoie à 
des informations qui ne sont pas interactives ou alors renvoie à des offres d’arrêt du tabac qui sont 
hors  Internet.  Trouver  sur  Internet  une  offre  de  prévention  du  tabagisme  qui  soit  interactive  et 
disponible sur Internet représente donc une certaine difficulté ; en moyenne, il faut consulter 5 sites 
Internet pour trouver un tel programme. 






































www.dr‐walser.ch   Arrêt du tabac allemand Adultes  Pas de sexe 
particulier visé 

















Tous  les sites  Internet proposent une aide pour  l’arrêt du  tabac et quatre sites  Internet offrent de 
surcroît  des  offres  interactives  de  prévention  du  tabagisme.  Il  n’a  pas  été  relevé,  pour  la  Suisse, 
d’offre interactive relative à la protection contre le tabagisme passif. Parmi les neuf sites suisses, sept 














































































































































































































concerne  l’interactivité avec  laquelle  les  informations sont transmises,  il existe encore un potentiel 























qualité des offres psychologiques  sur  Internet élaborés par  la  Fédération  Suisse des Psychologues 
(FSP),  qui  figurent  à  l’adresse    http://www.psychologie.ch/fileadmin/user_upload/dokumente/ 

















Dans  la plupart des sites nationaux,  la majorité des  règles éthiques sont suffisamment  respectées. 


























motiver  à  devenir  non‐fumeurs  ou  non‐fumeuses ;  en  revanche,  la  grande  majorité  des  anciens 







Une  nette majorité  des  personnes  interrogées  a  jugé  que  tous  les  sites  Internet  étaient  faciles  à 





Dans  les  commentaires  libres,  les  personnes  interrogées  jugeaient  particulièrement  positivement 
l’interactivité de stop‐tabac, qui consistait dans des tests, des forums et un coach virtuel, mais aussi 
la clarté d’ensemble et  la conception générale de ce site. Les éléments suivants ont par contre été 
jugés  négativement :  le  contenu  (trop  touffu),  la  structure  générale  (illisible),  les  illustrations  de 
maladies liées au tabac, les nombreuses informations sur les produits servant d’ersatz à la nicotine et 
les médicaments,  les  couleurs  ainsi  que  le  passage  abrupt  de  l’allemand  au  français  au  cours  de 
certains tests ou pour certains liens. Les propositions d’amélioration portaient plus particulièrement 
sur la conception et sur la structure du site.   
Pour  le  site  at‐schweiz,  les  points  suivants  ont  plus  particulièrement  été  jugés  positivement :  les 




d’ensemble,  trop  d’informations).  Il  a  été  proposé  de  compléter  le  contenu  notamment  par 
l’intégration de conseils pratiques pour arrêter de fumer. Les propositions d’amélioration générales 




divers  liens  ainsi  que  la  langue  directe,  personnelle  et  parfois  humoristique  de  l’auteur  ont  été 
évalués positivement. Les utilisateurs n’ont par contre guère été séduits par la mise en page et par la 
présentation peu  claire des  informations.  Il a été proposé de  compléter  le  contenu en  renforçant 




sionnelle du  canton de Zurich, des  jeunes ont été  invités à participer à une enquête d’une durée 
d’une heure portant  sur  les  sites  Internet  consacrés au  tabac.  L’enquête  s’est déroulée durant  les 
cours, dans les salles informatiques des écoles. Au total, 32 jeunes fumeurs et fumeuses et 75 jeunes 
ne fumant pas ont été interrogés.  
Les  jeunes  interrogés  étaient  presque  tous  d’avis  que  l’information  présentée  dans  les  trois  sites 
Internet  emox,  feelok  et  feelreal  était  aisément  compréhensible.  Toutefois,  à  l’instar  des  adultes, 
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moins de  la moitié des  jeunes  fumeurs  et  fumeuses  se  sentaient motivés par  les  sites  Internet  à 
arrêter  de  fumer  ou  à  devenir  non‐fumeur  ou  non‐fumeuse. De  nouveau  comme  les  adultes,  en 
revanche,  la  plupart  des  jeunes  ne  fumant  pas  jugeaient  que  les  sites  Internet  les  motivaient  à 
s’abstenir  de  commencer  à  fumer.  La moitié  environ  des  jeunes  fumeurs  et  fumeuses  interrogés 
s’imaginait pouvoir utiliser emox ou feelok comme aide pour arrêter de fumer, alors qu’ils sont en‐
viron à un quart à pouvoir faire de même avec feelreal. Une majorité des jeunes ne fumant pas a jugé 
que  les sites emox et  feelok étaient utiles pour s’abstenir de commencer à  fumer. La majorité des 
jeunes jugeait les trois sites Internet de manière positive pour ce qui était de leur facilité d’utilisation, 
de  leur  clarté  et  de  leur  aspect  attrayant.  Pour  ces  critères,  les  évaluations  tendaient  à  être 
meilleures pour le site feelok que pour les sites emox et feelreal. 
Dans  les  commentaires  libres,  les  jeunes  ont  indiqué  apprécier  plus  particulièrement,  sur  le  site 
emox, l’individualisation des informations, les possibilités d’interagir, la simulation de l’âge ainsi que 
les clips animés et les jeux, mais aussi la clarté d’ensemble du site. Ils ont par contre regretté le choix 
des  couleurs  et  l’absence  de  table  des  matières.  Les  propositions  d’amélioration  faites  le  plus 
souvent portaient sur l’amélioration de la vision d’ensemble et du design (surtout pour les couleurs 
et les illustrations).  
Concernant  le site feelok,  le volume d’informations,  le fait que  le site s’adresse spécifiquement aux 
jeunes,  la  qualité  des  informations  ainsi  que  la  conception  générale  claire  et  attrayante  sont  les 
aspects  le  plus  souvent  évalués  positivement.  Certains  souhaitaient  l’intégration  d’éléments 
interactifs. 




Par  l’intermédiaire du  service  francophone de prévention des  toxicomanies du canton de Fribourg 
(REPER), plusieurs écoles ont été  contactées et  invitées à participer, avec quelques  classes, à une 
enquête d’une durée d’une heure portant sur  les sites  Internet consacrés au tabac. L’enquête s’est 
déroulée durant  les cours, dans  les salles  informatiques des écoles. Au  total, 27  jeunes  fumeurs et 
fumeuses et 56 jeunes ne fumant pas ont été interrogés.  





ou ciao comme aide pour s’arrêter de  fumer En revanche, une  très grande majorité des  jeunes ne 






Dans  les  commentaires  libres,  les  jeunes  ont  indiqué  apprécier  plus  particulièrement,  sur  le  site 
nuitgrave, les témoignages personnels, le quiz et le forum interactifs, ainsi que la clarté d’ensemble 
du site. Ils ont moins aimé les couleurs qui donnent au site une apparence sombre ainsi que la mise 









L’analyse  systématique  de  la  littérature  a  montré  que  c’est  plus  particulièrement  l’efficacité  des 
programmes de promotion de l’arrêt du tabac sur  les fumeurs prêts à arrêter le tabac qui a pu être 
démontrée.  Les  programmes  internationaux  qui  associent  la  promotion  de  l’arrêt  du  tabac  et  la 
prévention  du  tabagisme  chez  les  jeunes  paraissent  prometteurs,  mais  des  analyses  empiriques 
complémentaires  s’imposent.  Concernant  la  protection  contre  le  tabagisme  passif,  les  recherches 
menées dans  la  littérature n’ont pour  l’heure pas trouvé d’interventions proposées sur  Internet, ni 
d’études  portant  sur  leur  efficacité.  Dans  ce  domaine,  on  constate  que  le  développement  et  la 
recherche s’imposent très fortement, y compris au niveau international.  
Concernant les programmes suisses proposés sur Internet, il n’existe pour l’heure pas d’étude qui en 
analyse  l’efficacité par rapport à  l’absence d’intervention, par rapport à une  intervention minimale 
ou encore par  rapport à une  intervention  traditionnelle. Seule une étude qui porte  sur  stop‐tabac 
(Etter, 2005) compare  l’efficacité du programme habituel proposé sur  le site avec une variante du 
programme qui met plus  l’accent  sur  la  transmission d’informations  relatives aux produits  servant 
d’ersatz à la nicotine. 
La  littérature analysée ne permet que partiellement de répondre à  la question de savoir quels sont 






qui  s’adressent aux  fumeurs et  fumeuses prêts à arrêter  le  tabac paraissent plus prometteurs que 
ceux destinés aux  fumeurs et  fumeuses  indépendamment de  la position de  ceux‐ci  face à  la pers‐
pective d’un arrêt du  tabac. Nous ne  concluons pas pour autant que  l’utilisation des programmes 
proposés  sur  Internet par des  fumeurs et  fumeuses encore  faiblement motivés par  la perspective 
















lement.  Il manque  donc,  du  point  de  vue  de  la  couverture  linguistique,  des  programmes  de  pré‐






















1. En comparaison  internationale,  les sites suisses sont bons en ce qui concerne  l’exhaustivité 
du contenu,  la convivialité et  le  respect de  règles éthiques, voire encore meilleurs que  les 
sites  utilisés  pour  la  comparaison. Analyser  les  offres  proposées,  en  utilisant  les  listes  de 
critères utilisées pour  la présente étude d’une part et en  tenant  compte des propositions 




2. La  recherche  concernant  l’efficacité  des  programmes  suisses  proposés  en  ligne  est 
insuffisante.  Plus  particulièrement,  des  études  randomisées  et  contrôlées,  dans  lesquelles 
des personnes  soit  suivent  le programme  traditionnel,  soit ne  suivent pas de programme, 
soit  suivent  une  intervention  minimale,  pourraient  permettre  de  juger  de  l’efficacité  des 
programmes, y compris en comparaison internationale. 
3. La présente étude a  identifié des  lacunes dans  la prévention  suisse en  ligne du  tabagisme. 
Ces  lacunes  concernent notamment  le  fait que certains groupes cibles  sont moins atteints 
(les  migrants  et  migrantes  par  exemple)  que  d’autres,  mais  aussi  le  fait  que  certains 
domaines ne sont pas suffisamment abordés (par exemple, pour l’italien, les programmes de 
prévention du  tabagisme  chez  les  jeunes, et en général,  les programmes de  réduction des 
atteintes causées par  le tabagisme passif).  Il convient que ces  lacunes soient comblées, par 
un développement et une diversification des programmes existants ou bien par  la création 
de nouveaux programmes. 
4. La  rapide  diffusion  des  appareils  multimédia  (comme  les  Smartphones  par  exemple)  et 
l’interactivité  qui  se  développe  sur  Internet  (au moyen  des  réseaux  sociaux  par  exemple) 
offrent des possibilités  sans  cesse  renouvelées pour  individualiser  l’information et pour  la 
transmettre.  Dans  le  même  temps,  les  utilisateurs  attendent  une  interactivité  et  une 
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